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Rapidly growing sublingual schwannoma : A case report
Atsuo TAKEICHI１）, Hidetaka IWASAKI１）, Hironori AKIZUKI１）,
Michiko YAMASHITA２）, Yoshiyuki FUJII３）
１）Division of Otorhinolaryngology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Clinical Laboratory, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
We report the case of a７２-year-old woman who visited our hospital because of a sublingual tumor with bleed-
ing. The tumor was suspected to be malignant because it grew rapidly. In fact, the reason was that it was
exposed to the oral floor and became infected. The tumor was removed under general anesthesia. For postop-
erative treatment, we covered the mucosal defect with an absorbable polyglycolic acid sheet（Neoveil）using
fibrin glue spray instead of ordinary methods such as the skin flap method and suture. Neoveil exerted a fa-
vorable hemostatic effect, pain control, and mucosal healing. A histological examination showed that the tumor
cells were arranged in a palisading pattern of Antoni type A cells and Antoni type B cells.
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